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ФАОЛ ТАДБИРКОРЛИК, ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР ВА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ -  ИЖТИМОИЙ ВА 
СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИК КАФОЛАТИ
SUPPORTING ACTIVE ENTREPRENEURSHIP, INNOVATIVE IDEAS AND 
TECHNOLOGIES: A GUARANTEE OF SOCIAL AND POLITICAL
SUSTAINABILITY
A bstrac t. Ушбу т ақоиадо ф аол тадбиркорлик, инновацион  ғоялар  тушунчаларининг 
т адбиркорларгаярат иб берилаётган имкониятлар, т адбиркорлик соҳасини
қонунчилигимизнинг аф заллик томонлари илмий м а н б а л а р  а соси д а  таҳпил ўрганилган. Ш унингдек,
Президентимиз Ш .М .М и р зи ё е в  томонидан 2 0 1 8  йилга "Ф а ол  , инновацион ғоялар ва  технологияларни қ  
ўллаб-қувватлаш й и л и "д е б  ном берилганлигинингдолзарблиги ёритиб берилган.
A bstrac t. В д а н н о й  статье н а  о с н о в е  а н а л и з а  н а уч н ы х  ист очников и зучен ы  сущ ест вую щ ие за ко н ы  в 
п о д д е р ж к у  предпринимательства и  его лучш ие сторны, генезис понятий активное ,
инновационны е идеи. А т а кж е  о с ве щ е н а  актуальность, о бъ явленная  наш им  президент ом Ш .М .М и р зи ё е в ы м  2 0 1 8  
год годом «Активного предпринимательства и поддерж ки  инновационны х идей и технологий».
A bstrac t. This a rtic le  studies the  co n c e p t a c tive  en trepreneursh ip , the  genesis o f  in n o va tion a l ideas notions, a n d  the  
c re a tio n  o f  o ppo rtun ities  to  the  entrepreneurs in o u r  country. H as a lso  a n a lyze d  the best sides o f  leg is la tion  in suppo rting  o f  
entrepreneursh ip  b y  scientific sources.
As such this a rtic le  e luc ida tes  the s ign ificance  o f  the y e a r 201 8 , which was n a m e d  b y  the President S h .M .M irz iyoyev  the ye a r  
o f  "S uppo rting  o f  a c tive  en trepreneursh ip , in n o va tio n a l ideas a n d  te ch n o lo g ie s "
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Мамлакатимизда бугунги кунда ижтимоий-иқти- 
содий, сиёсий ва суд-ҳуқуқ соҳаларида амалга 
оширилаётган ислоҳотларнинг янги босқичида тад- 
биркорлик муҳитини янада ривожпантириш, аҳоли- 
нинг иш билан бандлигини таъминлаш, уларнинг 
даромадини кўпайтириш орқали фаровонлигини 
ошириш, уларда мулкдорлик ҳиссини шаклланти- 
риш, ҳар бир фуқаронинг эртанги кунга ишончини 
рўёбга чиқариш давлат оиёоати даражаоига кўта- 
рилган асосий маоалалардан бирига айланди. 
Айтиш ўринлики, ҳозирда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик иқтиоыдиётимиздаги оалмоқли ҳио- 
оаои билан мамлакатимиз ривожида алоҳида ўрин 
тутиб, жамиятимизда ижтимоий ва оиёоий барқа- 
рорликнинг кафолати, ижтимоий-иқтиоодий ооҳа- 
ларда амалга оширилаётган иолоҳотларнинг оа- 
марадорлигини таъминлаш гарови, юртимизни 
тараққиёт йўлидан фаол ҳаракатлантирувчи кучи 
оифатида эътироф этилмоқда.
Маълумки, Узбекистан Республикаси Президен- 
ти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2018 йил мамлака-
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тимизда "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар 
ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили" деб 
номланди ва Давлат дастури қабул қилинди. Юр- 
тбошимиз томонидан ушбу йилда фаол тадбир- 
корлар сафини кенгайтириш, хусусан, юқори тех- 
нологиялар, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларига 
асосланган техника ва асбоб-ускуналарни мам- 
лакатимизга олиб келиш ва жорий этиш учун уларга 
муносиб шароитлар яратиш, керак бўлса, хориж- 
даги етакчи компания ва ташкилотларда тажриба 
орттириши, ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиши 
учун уларга ҳар томонлама имконият туғдириб 
бериш вазифаси қўйилди1.
Шунингдек, мамлакатимизда тадбиркорларнинг 
ҳуқуқларини лозим даражада муносиб ҳимоя 
қилиш, Узбекистан Республикаси Конституцияси- 
да ўрнатилган "ҳар бир шахс мулкдор бўлишга 
ҳақли" ҳамда "хусусий мулк бошқа мулк шакллари 
каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида", деган қоида- 
ларни амалда таъминлаш мақсадида давлатимиз- 
да янги вакиллик тузилмаси — Узбекистан Респуб-
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ликаси Президенти ҳузурида "Тадбиркорлик 
субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаат- 
ларини ҳимоя қилиш бўйича вакил" институти жо- 
рий этилди ва унинг ҳуқуқий асоси сифатида Узбе- 
кистон Республикасининг 2017 йил 29 августдаги 
ЎРҚ-440-сонли "Узбекистан Республикаси Прези­
денти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларининг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш 
бўйича вакил тўғрисида"2ги қонуни қабул қилинди.
Ушбу қонуннинг 3-моддасида белгиланишича, 
Узбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги 
Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қону- 
ний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил 
мансабдор шахс бўлиб, у тадбиркорлик субъект­
ларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш кафолатларини, мазкур ҳуқуқлар ва 
қонуний манфаатларга давлат органлари, шу жум- 
ладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилув- 
чи органлар томонидан риоя этилишини таъмин- 
лайди. Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
бўйича вакил ўз ваколатларини мустақил ҳамда 
давлат органларига, уларнинг мансабдор шахс- 
ларига тобе бўлмаган тарзда амалга оширади ва 
ўз фаолиятида Узбекистон Республикаси Прези- 
дентига ҳисобот беради.
Қонуннинг 7-моддасида кўрсатилишича, тадбир­
корлик фаолиятини ривожлантириш, тадбиркор­
лик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний ман­
фаатларини ҳимоя қилиш соҳасида давлат сиёса- 
тини шакллантириш ҳамда амалга оширишда иш- 
тирок этиш, давлат органлари томонидан тадбир­
корлик субъектларининг ҳуқуқлари ҳамда қонуний 
манфаатларига риоя этилиши юзасидан назорат- 
ни амалга ошириш, тадбиркорлик субъектлари­
нинг фаолиятини текшириш амалга оширилаётган- 
да уларни ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, 
тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатла- 
ри тўғрисидаги қонун ҳужжатлари нормалари ва 
талабларининг амалда рўёбга чиқарилишини ўрга- 
ниш, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар- 
нинг тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга 
таъсири самарадорлигини баҳолаш, тадбиркор­
лик субъектларининг ҳуқуқий кафолатларини мус- 
таҳкамлашга, уларни ривожпантиришни рағбат- 
лантиришга қаратилган қонун ҳужжатларини та- 
комиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш 
тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйи- 
ча вакил фаолиятининг асосий вазифалари ва 
йўналишлари ҳисобланади.
Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
бўйича вакил ўз зиммасига юклатилган вазифа- 
ларни бажариш учун тадбиркорлик субъектлари­
нинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя 
этилишига доир қонун ҳужжатларининг давлат 
органлари томонидан оғишмай ижро этилишини 
ўрганиш, тадбиркорлик субъектларининг фаолия­
ти текширувларини ўтказишнинг қонунийлиги мо- 
ниторингини амалга ошириш, тадбиркорлик 
субъектларининг фаолиятига қонунга хилоф равиш-
да аралашиш фактларининг олдини олиш юзаси­
дан комплекс чора-тадбирлар кўриш бўйича так­
лифлар киритиш, тадбиркорлик субъектларининг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этили­
шига доир қонун ҳужжатларининг бузилишига йўл 
қўйилмаслиги тўғрисида давлат органларининг 
ҳамда бошқа ташкилотларнинг мансабдор шахс- 
ларига ёзма равишда огоҳлантиришлар эълон 
қилиш, қонун ҳужжатларининг аниқланган бузилиш- 
ларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт- 
шароитларни бартараф этиш тўғрисида давлат 
органларининг ва бошқа ташкилотларнинг раҳ- 
барларига белгиланган муддатларда кўриб чиқи- 
лиши мажбурий бўлган тақдимномалар киритиш, 
тадбиркорлик субъектларининг манфаатларини 
кўзлаб аризалар ва даъволар билан судларга 
давлат божи тўламасдан мурожаат этиш, давлат 
органлари ва ташкилотлардан ўз ваколатига ки- 
рувчи масалалар юзасидан статистик, таҳлилий 
материалларни, хулосаларни ва бошқа ахборот- 
ни сўраш ҳамда олиш, давлат органларининг тад­
биркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатларини ҳимоя қилиш масалаларини кўриб 
чиқиш билан боғлиқ мажлисларида иштирок этиш, 
зарур бўлган ҳолларда, ўз зиммасига юклатилган 
вазифаларни амалга ошириш учун давлат орган­
ларининг, илмий муассасаларнинг ва бошқа таш­
килотларнинг раҳбарлари ҳамда мутахассисларини 
жалб этиш, ишчи гуруҳлар тузиш, тадбиркорлик 
фаолияти соҳасидаги жиноятлар тўғрисидаги иш- 
лар бўйича гумон қилинаётган, айбланаётган ва 
ҳукм қилинган тадбиркорлик субъектлари вакил- 
лари билан учрашиш учун қамоқда сақлаш жой- 
ларига, жазони ижро этиш муассасаларига моне- 
ликсиз кириш ҳуқуқига эга бўлади.
Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий 
ҳаётида бўлаётган бу каби ўзгариш ва янгилик- 
лар уларнинг мазмуни, моҳияти, тушунчаси ва ўзига 
хос хусусиятларини илмий талқин этишни зарури- 
ятга айлантирди. Бугунги кунда луғатимизга кириб 
келган "фаол тадбиркорлик", "инновацион ғоялар" 
ва "технологияларни қўллаб-қувватлаш" каби тер­
мин ва тушунчаларнинг мазмуни барчани қизиқ- 
тиришига ҳеч шубҳа бўлиши мумкин эмас. "Фаол 
тадбиркорлик" тушунчаси Узбекистан Республикаси 
Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2017 йил 
22 декабрь куни Олий Мажписга Мурожаатнома- 
да очиб берилди. Унга биноан "Фаол тадбиркор 
деганда, биз рақобатбардош маҳсулот ишлаб 
чиқаришга қодир, энг муҳими, янги иш ўринлари 
яратиб, нафақат ўзини ва оиласини боқадиган, 
балки бутун жамиятга наф келтирадиган ишбилар- 
мон инсонларни тушунамиз"3.
"Инновацион ғоялар" ва "технологияларни 
қўллаб-қувватлаш" каби тушунчаларнинг мазмуни 
ҳам Юртбошимиз томонидан изоҳлаб берилди. 
Хусусан, ушбу изоҳнинг мазмунини "юқори техно- 
логиялар, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларига асос- 
ланган техника ва асбоб-ускуналарни мамлака-
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тимизга олиб келиш ва жорий этиш учун муносиб 
шароитлар яратиш, хориждаги етакчи компания 
ва ташкилотларда тажриба орттириш, ўзаро ман- 
фаатли ҳамкорлик қилиш"4 ташкил этади.
Мамлакатимизда мустақиллик йилларида тад- 
биркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор 
қаратилиб, ушбу фаолият турининг ҳуқуқий асос- 
лари яратилди ва уларда тадбиркорлик фаолия- 
тининг тушунчаси, субъектларининг ҳуқуқий мақо- 
ми масалаларини белгилашга алоҳида эътибор 
берилди. Маълумки, тадбиркорлик фаолияти тур- 
ли тоифадаги субъектлар томонидан амалга оши- 
рилади. Чунончи, Узбекистан Республикасининг 
"Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолат- 
лари тўғрисида"ги қонуннинг 4-моддасида "Тадбир­
корлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик 
субъектлари) белгиланган тартибда рўйхатдан 
ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга 
ошираётган юридик шахс ва жисмоний шахслар- 
дир"5, деб белгиланган. Ушбу қонуннинг мазмуни- 
дан кўриниб турибдики, демак ҳар қандай юридик 
шахс ёки жисмоний шахс ҳам тадбиркорлик фао- 
лиятининг субъекти бўлавермайди. Бунинг учун улар 
қонунда белгиланган тартибда давлат рўйхатидан 
ўтган бўлишлари керак.
Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси- 
нинг 24-моддасида жисмоний шахс, яъни "фуқаро 
якка тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтка- 
зилган пайтдан бошлаб тадбиркорлик фаолияти 
билан шуғулланишга ҳақлидир", деб белгилаб 
қўйилган. Шунингдек, юридик шахс ҳам тадбир­
корлик фаолияти субъекти мақомига эга бўлиш учун 
тегишли тартибда давлат рўйхатидан ўтган бўли- 
ши, бундай фаолиятнинг муайян тури билан шу- 
ғулланиш учун эса рухсатнома (лицензия) олган 
бўлиши талаб этилади. Демак, тадбиркорлик фа- 
олиятининг субъекти сифатида корхона ёки фир­
ма юридик шахс деб тан олиниши учун Узбекис­
тон Республикаси Фуқаролик кодексининг 44-мод- 
дасида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан 
ўтган бўлиши керак. Фуқаролик кодексининг ушбу 
нормаси фаол тадбиркорлик фаолиятининг субъ- 
ектларига нисбатан ҳам татбиқ этилади.
Шуни айтиш керакки, мамлакатимизнинг тари- 
хий тараққиётида ижтимоий ҳаётнинг кўп жабҳа- 
ларида тадбиркорликни кенг қўллаш ва уни ри- 
вожпантиришга қадим замонлардан алоҳида эъти­
бор бериб келинган. Давлатимиз ва ота-бобола- 
римиз томонидан ўз ери, ўз мулки, ўз касби-ҳуна- 
рига эга бўлган кишилар, омилкорлик билан иш 
юритиш, тадбиркор ва ишбилармон инсонларни 
қадрлаш анъаналари доимо улуғланган. Масалан, 
Соҳибқирон Амир Темур бобомиз томонидан ўрта 
асрлардаёқ айтилган "Ишбилармон, мардлик ва 
шижоат соҳиби, азми қатъий, тадбиркор ва ҳушёр 
бир киши, минг-минглаб, тадбирсиз, лоқайд киши- 
лардан яхшидир", деган шиорга айланиб қолган 
қоида айнан бугун ҳам ўз қиймати ва долзарбли- 
гини йўқотгани йўқ. Чунки, тадбиркор ва ишби­
лармон ўз меҳнат фаолияти билан нафақат ўзи 
ва оиласига, балки бутун жамиятга, давлатга ва 
инсонларга жуда катта наф келтиради.
Шу сабабдан, тадбиркорлик фаолиятининг дав­
лат ва жамият тараққиёти ва инсон фаравонлиги- 
ни таъминлашга келтирадиган нафи ва фойдаси- 
ни, ўзига хос жиҳатларини қуйидагича изоҳлаш 
мумкин: биринчидан, фаол тадбиркор, ишбилар­
мон ёки омилкор инсон бирор-бир тадбиркорлик 
фаолияти тури билан шуғулланганда ҳаётда ўз 
ўрнини топади ва доимий равишда даромадини 
ошириб бориб, у орқали фаолият турини кенгай- 
тиришга ҳаракат қилади, иккинчидан, ушбу соҳа 
вакиллари муайян фаолият тури билан доимо банд 
бўлиб, улар томонидан ҳуқуқбузарлик содир эти- 
лишига эҳтиёж сезилмайди, учинчидан, тадбиркор 
нафақат оиласини, балки бутун халқни боқади, 
давлатга солиқ тўлайди, аҳолини иш билан таъ- 
минлайди, бандликка кўмаклашади, янги иш ўрин- 
ларини яратади.
Айтилганлардан келиб чиқиб, фикримизча, фаол 
тадбиркорлик деганда ўз фаолиятида маҳсулот- 
ларни бир жойдан иккинчи жойга сотадиган (реа­
лизация қиладиган) ёки бирор-бир хизмат кўрса- 
тиш тури билан шуғулланиш эмас, балки янги иш 
ўринлари яратиб, ишлаб чиқариш фаолияти би­
лан шуғулланишни амалга ошириш тушунилади.
Фаол тадбиркорлик тушунчасини тадбиркор­
лик тушунчасидан фарқлаш лозим. Фаол тадбир­
корлик янги инновацион технологияларни ишлаб 
чиқаришга кенг жорий этиш, ишлаб чиқилган мах- 
сулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш, 
бозор шароитига мослашиш, рақобатда синиб 
кетмаслик, ўз ўрнини сақлаб қолиш имкониятини 
яратади.
Ҳозирда тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қув- 
ватлаш ва ишбилармонлик муҳитини кенгайтириш 
мақсадида Президентимизнинг бир қатор фармон- 
лари ва қарорлари қабул қилинди. Фаол тадбир­
корлик фаолиятини тартибга солишга бағишлан- 
ган шундай меъёрий ҳужжатлар қаторида Узбекис­
тон Республикаси Президентининг"Тадбиркорлик 
фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш­
га, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга 
ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатдан ях- 
шилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғри- 
сида"6ги фармонини кўрсатиш мумкин.
Ушбу фармон, энг аввало хусусий мулкни 
ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун қулай шарт- 
шароитлар яратишга ва ҳар томонлама қўллаб- 
қувватлашга, республиканинг инвестициявий жо- 
зибадорлигини оширишга йўналтирилган ва ушбу 
соҳада давлат сиёсатининг сифат жиҳатдан янги 
даражага ўтишидан далолат беради. Фармоннинг 
яна бир эътиборга молик томони шундан иборат- 
ки, унда тадбиркорлик фаолиятига аралашувни 
тубдан қисқартириш, ҳуқуқбузарликларнинг бар- 
вақт олди олинишини таъминлаш, уларнинг про-
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филактикаси самарадорлигини ошириш ва ҳуқуқбу- 
зарликларга йўл қўйилмасликни энг муҳим усту- 
вор йўналиш ва давлат органларининг биринчи 
даражали вазифаси сифатида белгиланди.
Ушбу Фармон чет эл инвесторларининг ҳам 
Узбекистан Республикасида ўз тадбиркорлик фа- 
олиятини эркин юритишлари учун кенг имконият- 
лар эшигини очиб беради. Хусусан, Узбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил февраль 
ойида Қашқадарё вилоятига ташрифи пайтида 
таъкидланишича, чет эл инвесторлари билан ҳам- 
корликда амалга ошириладиган биринчи лойиҳа 
— 2017-2019 йилларда вилоятда енгил саноат маҳ- 
сулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган за- 
монавий корхоналарни ташкил этиш ва мавжуд- 
ларини модернизация қилиш бўйича манзилли 
дастур тақдим этилган бўлиб, унга кўра 17 та кор- 
хона ташкил этиш режалаштирилган. "Узбекенгил- 
саноат" акциядорлик жамияти ҳамда қатор тижо- 
рат банклари билан ҳамкорликда ишлаб чиқила- 
ётган дастур доирасида 3000 га яқин иш ўринла- 
ри яратиш назарда тутилмоқда.
Шунингдек, Узбекистан Республикаси Президен- 
ти 2017 йил март ойида Бухоро вилоятига ташри­
фи давомида вилоятда тадбиркорликни ривожпан- 
тиришга бағишланган лойиҳалар билан танишиб, 
"Тадбиркор бой бўлса, давлат ҳам бой бўлади", 
мавзусидаги нутқида бугун Бухорода етиштири- 
лаётган пахта толасининг 26,6 фоизи вилоят ҳуди- 
дида саноат усулида қайта ишланаётганлиги, иш­
лаб чиқилаётган янги лойиҳа бўйича вилоятнинг 7 
та шаҳар ва туманида 13 та йирик саноат лойи- 
ҳасини фойдаланишга топшириш режалаштирил- 
ганлиги, бу вилоятда етиштирилган пахта толаси­
нинг 65 фоизини қайта ишлаш имкониятини яра- 
тиши, натижада 5000 мингга яқин иш ўрни ярати- 
лиши7 хусусида фикрлар билдирилди. Юқорида 
айтилган амалиётга жорий қилинаётган дастурлар- 
дан келиб чиқиб, ҳар битта вилоятда шу каби лойи- 
ҳаларнинг ижтимоий ҳаётга татбиқ этилиши қан-
чадан-қанча кишиларнинг иш билан таъминлани- 
шига хизмат қилишини тасаввур қилиш қийин эмас.
Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда 
мамлакатимизда 525 мингдан ортиқ тадбиркор­
лик субъекти фаолият юритмоқда. Улар томони- 
дан ялпи ички маҳсулотнинг 56 фоизидан ортиғи 
ишлаб чиқарилмоқда, меҳнатга лаёқатли аҳоли- 
сининг 78 фоизидан ортиғи шу секторда иш би­
лан банд бўлмоқда8.
Мамлакатимизда 2018 йил "Фаол тадбиркор­
лик, инновацион ғоялар ва технологияларни 
қўллаб-қувватлаш йили" деб номланиши тадбир­
корлик фаолиятини жадал суръатлар билан яна- 
да ривожпантиришга кенг имкониятлар яратади. 
Ушбу сана билан боғлиқ қабул қилинган чора- 
тадбирларнинг ҳаётга татбиқ этилиши тадбиркор­
лик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний ман- 
фаатлари муҳофазасининг кафолатларини кучай- 
тириш, фаол тадбиркорликни ташкил этиш ва фа­
олият юритишига ҳар томонлама кўмак бериш, 
сифатли давлат хизматларини тақдим этиш, шу­
нингдек, ишбилармонлик муҳитини такомиллашти- 
риш масалалари бўйича тадбиркорлар билан 
ахборот алмашинувининг самарали усулини жо­
рий этиш имконини беради ва бу мамлакатимиз­
да ижтимоий ва сиёсий барқарорликни янада му- 
стаҳкамлашга хизмат қилади.
Мухтасар қилиб айтганда, давлатимиз томони- 
дан мамлакатимизда фаол тадбиркорлик фаолия- 
тининг ривожи ҳамда истиқболи учун қатор ҳуқуқий 
имкониятлар яратиб берилганлиги билан чекланиб 
қолмасдан, ушбу ҳуқуқий асослар ва чора-тадбир- 
ларни амалиётга жорий этиш самарадорлигини 
ошириш, фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар 
ва технологияларни қўллаб-қувватлаш учун ўрта ва 
узоқ муддатга мўлжалланган кредитлар бериш ти- 
зимини янада такомиллаштириш, фаол тадбиркор- 
ликнинг ҳуқуқий асосларини бундан кейин ҳам му- 
каммаллаштириш устида амалий ишлар олиб бо- 
рилиши долзарб вазифалардан ҳисобланади.
=  *  =
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